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El Mal de Río Cuarto es una enfermedad del maíz (Zea 
mays L.) que se detectó en la República Argentina en 1981 
en el sur de la provincia de Córdoba (Dto. Río Cuarto) 
(Nome et al., 1981). El agente causal es un reovius (MRCV), 
que es transmitido por una chicharrita de la familia de los 
delfácidos Delphacodes kuscheli Fennah 1955 (Remes 
Lenicov et al., 1985).
En la Argentina causa daños muy importantes en térmi­
nos de producción, no sólo por la severidad de los sínto­
mas sino también por la amplia superficie que afecta en las 
principales áreas maiceras. Hasta el presente se la registró 
en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Co­
rrientes, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, La Pampa y 
Río Negro (Virla et al., 1998, Remes Lenicov et al., 1999).
En el área endémica de la enfermedad (Dpto. Río Cuar­
to), en las campañas agrícolas 1981/82,1989/90,1990/91 y 
1991/92 las pérdidas alcanzaron niveles superiores al 40 % 
de la producción de maíz; pero fue en la zafra 1996/97 cuan­
do se registraron los mayores daños económicos (Laguna 
y Difeo, 1997).
Además del cultivo de maíz, el virus del Mal de Río 
Cuarto, también fue aislado de otras gramíneas como ^ve­
na sativa, Arundo donax, Bromus unioloides, Cenchrus 
pauciflorus, Cynodon dactylon, Cyperus rotundas, 
Digitaria sanguinalis, Eragrostis virencens, Elusine in­
dica, Hordeum vulgare, Panicum milliaceum, Secale 
cereale, Setaria geniculata, Setaria itálica, Setaria 
verticilata, Sorghum bicolor, Sorghum halepense, 
Triticosecale y Triticum aestivum (Laguna y Giménez Pecci, 
1997).
Esta enfermedad la transmiten los insectos vectores en 
forma persistente propagativa; no se conoce otra forma de 
difusión (semilla, mecánica, etc.). Hasta el presente sólo 
fue demostrada la capacidad vectora de D. kuscheli. Re­
cientemente este virus fue aislado de otras especies de 
delfácidos tales como Toyapropinqua (Presello et al., 1997) 
y Delphacodes haywardi (Laguna, com. pers.), pero los 
ensayos de transmisión dieron resultados negativos.
Estudios faunísticos realizados en la Argentina desde 
principio de la década del ’80 demuestran que D. kuscheli 
se encuentra frecuentemente asociado a cultivos de maíz, 
trigo, avena, cebada, sorgo y a las gramíneas que los ro­
dean en el centro y sur de Córdoba y Santa Fe (Remes 
Lenicov y Virla, 1991). En menor densidad se registró en 
las provincias de Salta, Tucumán, norte de Córdoba, Santa 
Fe, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro (Remes Lenicov 
et al., 1999). Su bionomía es conocida mayormente a tra­
vés de los estudios realizados por Virla y Remes Lenicov 
(1991), Maragliano y Virla (1992), Brentassi y Remes Lenicov 
(1997), Grilliy Gorla (1997). Posee un importante complejo 
dé enemigos naturales: himenópteros de las familias 
Dryinidae yMymaridae (De Santis etal., 1988; Virlay Olmi, 
1998 y Triapitsyn, 1997), dípteros Pipunculidae (Virla y 
Rafael, 1997), estrepsípteros Elenchidae (Remes Lenicov y 
Tesón, 1990; Remes Lenicov et al., 1992).
En Uruguay, durante la zafra 1996/97 fueron observa­
dos cultivos con plantas que presentaban los síntomas de 
la enfermedad, cuya presencia fue confirmada por Omaghi et 
al. (1999) a partir de muestras obtenidas en la zafra 1997/98.
Con el objetivo de actualizar el conocimiento de la com­
posición específica de la homopterofauna asociada al maíz 
y otras gramíneas en Uruguay, así como también su rela­
ción con la difusión del Mal de Río Cuarto, a partir de 
noviembre de 1997 en INIA La Estanzuela fueron realiza­
dos muéstreos periódicos en dos cultivares de maíz sem­
brados en parcelas de 4 surcos a 0,7m y 25 m de largo en 4 
fechas de siembra (18/11/97; 7/12/97; 21/12/97; 7/1/98). 
También se prospectó la vegetación espontánea que los 
circunda en donde predominaba Cynodon dactylon .
Las capturas, realizadas con red entomológica de arras­
tre, consistieron en 200 golpes de red. Como resultado de 
esta prospección fueron capturados en el cultivo de maíz 
numerosos ejemplares de la especie vectora, D. kuscheli, 
y también de D. haywardi, Toya propinquay D. elongatus. 
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Si bien D. kuscheli fue reportado en Cynodon dactylon 
por Omaghi et al. (1999), la presencia de estas cuatro es­
pecies en el cultivo de maíz constituye la primera cita para 
nuestro país.
Como medidas de control, la siembra en épocas tempra­
nas y el uso de variedades tolerantes son las más prácti­
cas y económicas. Presello (1997) estimó que por cada día 
de atraso en la siembra, la incidencia de la enfermedad 
aumenta 0,36 %, como consecuencia del aumento de las 
poblaciones del insecto vector. Este autor también deter­
minó que el uso de variedades tolerantes realiza un buen 
control de la enfermedad en aquellas regiones con mode­
rada o baja incidencia. Uruguay es una de estas regiones, 
dado que existe un gradiente de severidad de este al oeste 
(Presello, 1997).
Es interesante destacar que D kuscheli integra la 
homopterofauna de la República de Chile, República Ar­
gentina y Uruguay pero sólo en lo dos últimos países del 
Cono Sur su presencia está relacionada con el Mal de Río 
Cuarto.
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